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Аннотация: мақолада Амир Темур шахсига бўлган муносабатнинг  ва тарихий 
хақиқатнинг яратилиши тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек, бадиий асарда миллий 
колорит яратишнинг психо-аналитик тасвир моҳиятига урғу берилган. Таҳлилда  ўзбек 
адабиётида яратилган энг яхши асарлар тажрибасига таянган ҳолда хулосалар чиқарилган. 
Калит сўзлар: мустақиллик, мафкура, кечинма, ички, миллий, моҳият, образ, 
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Аннотация: В статье приводятся размышление об отношении к личности  Амира 
Темура и создании исторической правды. В работе также подчеркивается сущность психо-
аналитического образа создания национального колорита. Анализ основан на опыт лучших 
произведений  узбекской литературы. 
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Abstract: The article describes the relationship between Amir Temur and the creation of 
historical truth. The work also emphasizes the essence of the psycho-analytical image of creating a 
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Мустақиллик даври ўзбек адабиёти ўтмишни ҳаққоний ёритган асарлар билан 
бойиб бормоқда. Тарихий воқеаларни сохталаштириш, ўтмишда ўтган буюк 
аждодларимиз образларини бадиий акс эттиришдаги бирёқламалик, 
тенденциозлик, хукмрон мафкурага қарамликка барҳам берилди. Буюк соҳибқирон 




Амир Темур шахсига муносабатда ҳам шу ҳол рўй берди. “Самарқанд осмонида 
юлдузлар” трилогиясида Амир Темур ҳаёти ва сиёсий фаолияти тўғрисида тарихий 
ҳақиқат бузиб кўрсатилди. Жасоратли олим, академик И.Мўминов Амир Темурнинг 
ўзбек давлатчилиги тарихидаги буюк ўрнини ҳаққоний кўрсатиб беришга ҳаракат 
қилган бўлса ҳам, мафкуравий тазйиқлар туфайли кўп ўринларда чекинишига, ён 
беришга, бирёқамаликка йўл қўйишга мажбур бўлган эди. Бугунги китобхон ўтмиш 
тарихимизни асл ҳолича, ҳеч бир бўяб-бежамасдан яратилган асарлар орқали 
ўрганиш имкониятига эга бўлди. Кейинги ўн йилликда адабиётимизда муҳим воқеа 
саналган Муҳаммад Алининг “Улуғ салтанат” тетралогияси ана шундай асарлардан 
биридир. 
Тарихий мавзудаги асарларда бадиий ҳақиқатнинг тарихий хақиқатга 
қанчалик мос келиши муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун ёзувчи тарихий хақиқатни 
яхши ўзлаштирган бўлиши билан бирга уни юксак бадиий маҳорат билан акс 
эттириш маҳоратига ҳам эга бўлиши лозим. “Асалари минглаб гулларга қўниб, 
унинг энг асл шарбатларини эмиб, бир ерга йиғиб бол тўплаганидек, ёзувчи ҳам 
муайян образ(дўкондор)ни яратиш учун, кўплаб дўкондорларнинг қиёфасини 
белгиловчи характерли хусусиятларини, одатларини, сўзлаш одобларини, 
маънавиятини ва ҳоказоларини ўрганади ва уларнинг энг сараларини 
умумлаштириб, бир образда жамлайди”. 
“Улуғ салтанат” тетралогиясида биз Муҳаммад Алининг қалами кучини, 
ёзувчи маҳоратининг қирраларини кўрамиз. Бу айниқса, персонажлар тилини 
индивидуаллаштиришда, қаҳрамонлар руҳий-маънавий оламини бадиий тадқиқ 
этишда психо-аналитик тасвир имкониятларидан фойдаланишдаги маҳоратида 
кўринади. Етакчи образлар ва персонажларнинг ички кечинмалари, муайян 
шароитдаги руҳий ҳолати манзараларининг бадиий тасвири тарихий воқелик 
моҳиятини теран англашга, композицион тугалликни таъминлашга, энг муҳими, 
миллий колорит яратишга хизмат қилади. Буни академик Б.Назаров ҳам 
тетралогиянинг биринчи китоби  “Жаҳонгир Мирзо” романига ёзган сўзбошида ҳам 
таъкидлайди:  
“Ёзувчи Амир Темур ҳамда Жаҳонгир, Умаршайх, Мироншоҳ, Шохрух 
Мирзолар; Сароймулкхоним, Мир Саййид Барака, Муҳаммад Султон, Халил 
Султон, Хонзода хоним, Гавҳаршодбегим ва бошқа ўнлаб образлар тасвирида–
уларни хаёл ва хотира, қувонч ва азоб, орзу ва армoн воситасида кўрсатишда “онг 
оқими” усулини унумли қўллайди. Тўғри, ҳар қандай “ички” тасвир “онг оқими” 
эмас. Лекин Муҳаммад Али аксар ўринларда ана шу “ички” тасвир ва ундаги 
ҳаракатни “онг оқими” даражасига кўтаради”. 
“Жаҳонгир Мирзо” романида ана шундай ўринлар кўп. Бу тасвирлар асарни 
мукаммаллаштирган, қизиқарлилигини оширган. Темурбекнинг туш кўргани, унинг 
таъсирида узоқ вақт Оллоҳга муножот қилгани, ғойибдан унга фатҳу зафар ёр 
бўлиши ҳақида каромат келгани, Оллоҳнинг ҳамма нарсага қодирлигига иймон 
келтириб, кўнгли равшан тортганлиги ўзига хос “онг оқими” бўлиб, унда миллий 
жозиба, ўзбекона тахайюл қудрати акс этган. Образнинг ички туйғуларини 
тасвирлаш орқали ёзувчи унинг руҳий-маънавий олами кенгликларини кашф этади, 




китобхон кўз ўнгида унинг бутун улуғворлиги, донишмандона қиёфаси билан 
гавдалантиришга муваффақ бўлади. 
Амир Темурнинг ички туғёнлари, ўй суришлари китобхонни ром этади, унинг 
салобати, назокати, ҳукмдор сифатида қатъийлиги, ақл-идрокининг бенуқсонлиги, 
адолат ва ҳиммати бепоёнлиги ҳайратга солади. Ёзувчининг бадиий хақиқати 
тарихий воқеликка омухта бўлиб кетади, соҳибқирон ҳаётидаги ҳар бир тарихий 
воқеа-ҳодиса ўзининг гўзал бадиий ифодасини топганлиги асарнинг бадиий 
қувватини оширган. Мир Саййид Барака билан учрашув олдидан Амир Темурда 
кечган ички ҳиссиёт ғалаёнлари ана шундай таассурот уйғотади. 
Кенг майдонда оқ ридога ўралган одамнинг келаётганлигини Хизр 
алайҳиссаломми, деб ўйлаган соҳибқирон кўзларини юмиб олади. Шунда кўз олдига 
падари бузруквори Амир Тарағай ва волидаси Тегина Хотун келади. Аммо бу вақтда 
улар дунёдан ўтиб кетган эдилар. Унинг жангу жадалларда эришган 
муваффақиятларини кўришмади. Ана шундан у дилида ўкинч ҳиссини туяди. “Энди 
елкасига бахт қуши қўниб, юрт бошига келай деб турганда, белини боғлаб, ҳурмат-
хизматини қиладиган қиблагоҳи отаси, босган изи жаннат онаси ёнида йўқ... Кейин 
эгачиси Қутлуғ Туркон оқа кўринди. Муштипар опаси! Мунису меҳрибон, мушфиқ 
опаси! Иниси учун ҳатто ўз жонини гаровга қўйишга тайёр опаси! Авваллари ҳам 
унча билинмас экан, Амир Тарағай билан Тегина Хотунлар у дунёга рихлат этишгач, 
опа-ука бир-бирларига қаттиқ суяниб қолдилар. Темурбек эгачисини бир чандон 
ҳурмат этса, Қутлуғ Туркон оқа бу ҳурматни икки чандонга етказиб инисига 
қайтарарди... Опа-ука ўртасидаги муносабатга ҳамма ҳавас билан қарарди”. 
Бу тасвирларда миллий характер, ўзбекона урф-одатлар ва қадриятлар 
талқини сезилиб туради. Ота-онага ҳурмат-эҳтиром, қариндош-уруғчилик 
ришталарининг мустаҳкамлиги, ака-ука, опа-сингил, опа-укалар ўртасидаги 
муносабатларнинг ўзбек миллатигагина хос хусусиятлари мавжудлиги шу кичик 
парчада ўз ифодасини топган. Дунёни забт этиш ишқига тушган, қиличининг кучи 
билан ҳар қандай душманини тиз чўктира оладиган Амир Темурдек баҳодир 
ҳукмдор ёлғиз қолганида, ҳис-туйғуларга берилганида, ички кечинмалар тўфонига 
ғарқ бўлганида унинг ботиний қирралари очилади, зоҳирдаги сурати билан 
ботиндаги сийрати уйғунлашиб, тўлақонли бадиий тимсол китобхон кўз ўнгида 
намоён бўлади. Бунда ёзувчининг муносабати маълум маънода сезилиб туради. Бу 
тарихийлик принципи талаблари билан боғлиқ. Яъни, ёзувчи тарихий фактга 
асосланган ҳолда бадиий манзара яратади. Бадиий тўқима гўзал бадиий топилмага 
айланганда асар қаҳрамонлари китобхон кўз ўнгида тирик шахс сифатида намоён 
бўлади. “Онг  оқими” тасвири шу тариқа юзага келади. Бу ёзувчининг бадиий 
маҳорати, зукколиги, сўз қадрини баланд тутишини тасдиқлайди. Тетралогияда биз 
бундай ҳолларни кўп учратамиз.  
Амир Темур образи талқинининг мукаммал бўлишида ёзувчи унинг ички 
кечинмалари тасвиридан усталик билан фойдаланганлигини адабиётшунос олим, 
профессор Д. Тўраев ҳам таъкидлайди. Мироншоҳнинг соҳибқиронга қарши исён 
кўтаргани давлатга хоинлик эди. Хоинга қандай жазо берилиши маълум. Аммо 
жиноятчи ҳукмдорнинг ўғли! Шундай қалтис вазиятда Амир Темурни ички қарама-




қаршилик қийнайди, оғир руҳий ҳолатга тушиб қолади. Профессор Абдуғафур 
Расулов образлар галереясига тўхталиб, ёзувчининг уларни  ўзининг ягона бадиий-
эстетик мақсадига бўйсундирганлигини қайд этади. “Улуғ салтанати”да,-деб ёзади 
мунаққид,–одамларнинг хос муносабатлдари, хатти-ҳаракатлари Сароймулкхоним, 
Хонзода хоним, Оққиз  сингари образларда намоён бўлади. Муҳаммад Али роман 
ёзишга чоғланар экан, Амир Темур пойтахтининг жаннатмонанд боғ-роғларга, 
муҳташам биноларга, равон йўлларга, пишиқ кўприкларга эга бўла борганлигини 
тасвирлашни кўнглига тугиб қўйган”. 
Шунингдек, мунаққид тетралогияда Амир Темурнинг опаси Қутлуғ Туркон 
оқа билан муносабатларида инсоний меҳр-оқибат, опа-укаликниниг халқимизга хос 
фазилат сифатида улуғлашини, Қутлуғ Туркон оқанинг Сароймулкхоним билан бева 
қолган Хоразм маликаси Хонзодабегимнинг қайғусига шерик бўлишлари, унинг 
кўнглини кўтаришга уринишлари, Олтин Ўрда шаҳзодаси Тўхтамиш ўғлон бевақт 
ҳаётдан кетган Жаҳонгир Мирзони эслатгани учун Соҳибқироннинг унга меҳр 
қўйиши, бунга Умаршайх ва Мироншоҳнинг рашки келиши, чингизий ўзбек 
Тўхтамишга чингизий Суюрғатмишхоннинг зиддиятли муносабатларида ҳам 
ўзбекона бағрикенглик, миллий урф-одатлар, анъаналар акс этганглигини алоҳида 
тавъкидлайди.  
Бадиий асарда миллий колорит яратиш ёзувчи олдида турган энг муҳим 
вазифалардан биридир. Миллий колорит яратилган асарлар хусусида гап кетса, 
биринчи навбатда кўз ўнгимизга А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи келади. 
Юсуфбек ҳожининг ҳар бир ҳаракатида, сўзларида, Отабекнинг ота-онаси олдида 
ўзини тутиши, уларнинг саволларига дона-дона қилиб, тавозе билан жавоб 
беришида ўзбек характери, халқимизнинг миллий ўзига хослиги уфуриб туради. 
Хайриддин Султоновнинг “Ё, Жамшид” ҳикоясидаги амма образи, унинг хатти-
ҳаракатлари, укалари билан муносабатлари тасвири миллий колоритни яратиш 
намунасидир. “Улуғ салтанат” тетралогиясида ҳам мана шундай миллий колорит 
яратишнинг намуналари бор. Бу кўпроқ қаҳрамонлар ва персонажларнинг 
нутқларида, уларнинг ички кечинмалари тасвирида, образларнинг ўз “мен”и билан 
зиддиятларида, қарама-қарши фикрлар тўқнашувида намоён бўлади. Ёзувчи 
маҳорат билан ҳар бир персонаж такомилини воқеалар ривожининг мураккаб 
йўлларидан бошлаб бориб, сюжетнинг асосий бўғинига боғлайди. Жаҳонгир 
Мирзонинг ишқий кечинмалари, Ахий Жабборнинг ўз туйғулари билан ўзи 
курашиши, Севинбека-Хонзодабегимнинг Жаҳонгир Мирзодан айрилиб қолган 
пайтдаги фиғону ноласи тасвирларида булар ёрқин кўринади. 
Психо-аналитик тасвир ёзувчи бадиий маҳоратининг қай даражадалигини 
белгиловчи омиллардан биридир. Тетралогияда биз Муҳаммад Алини чинакам 
маҳоратли ёзувчи, бадиий сўз устаси сифатида кўрамиз. Шунинг учун ҳажман анча 
улкан бўлган тетралогиянинг романлари завқ-шавқ билан ўқилади ва китобхонда 
ўтмиш тарихимиздан фахрланиш ҳис-туйғуларини ўстиришга хизмат қилади. 
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